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RDENES Y RESOLUCIONES
EPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 881/72, de la Jefatura del De
rtamento de Personal.—Como consecuencia de las
acantes producidas por el pase al Grupo "B" de los
ontralmirantes don Manuel Durán González y don
evero
•
Martín Allegue, se asciende a sus inmediatos
rnpleos, en las vacantes fijas del Año Naval 1972
973 que se indican, con antigüedad a todos los efectos
e 1 del actual, a los siguientes Jefes y Oficiales de
Escala de Mar del Cuerpo General ; primeros que se
allan cumplidos de condiciones y han sido declarados
aptos" por la Junta de Clasificación, debiendo quedar
scalafonados inmediatamente a continuación del últi
o de sus nuevos empleos :
Capitanes de Fragata.
Don Joaquín López-Cortijo y González-Aller.—En
uarta vacante fija.
Don Julián Ruiz de Gámiz Zulueta.—En quinta
acante fija.
Capitanes de Corbeta.
Don José María Sobrino de la Sierra..—En cuarta
acante fija.
Don José Manuel de Villena y Mingorance.—En
uinta vacante fija.
Tenientes de Navío.
Don Isidoro Armadá Franco.—En cuarta vacante
iia.
Don José Antonio Carlier Pacheco.—En quinta va
ante fija.
No ascienden los que les preceden en el empleo' de
eniente de Navío, ni tampoco Alféreces de Navío,
or no reunir los requisitos reglamentarios.
Madrid, 5 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
xcmos. Sres. ...
res.
Resolución núm. 883/72, de la jefatura del De
artamento de Personal.—Por reunir los requisitos
xigidos en el artículo 26 de ,la Ley 78/68, de 5 de
diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), se ascienden al
empleo inmediato a los Capitanes de Máquinas de la
Escala de Tierra don José Manuel Bernal Gómez y
don José Natalio Hidalgo García, con antigüedad de
empleo y escalafonamiento, así como efectos adminis
trativos de 1 de julio de 1972, quedando escalafonados
a continuación. del Comandante de Máquinas de dicha
Escala don Juan María Icaza Apellániz, por el orden
expresado.
Madrid, 6 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Destinos.
Resolución núm. 1.318/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas (El) don Francisco Rosique Fuen
mayor pase destinado como Profesor de la ETEA,
con carácter voluntario, cesando como Jefe del Servi
cio de Máquinas del dragaminas Júcar, cuando• sea
relevado.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado A),
inciso TV), articulo 3.° de la Orden Ministerial de 6
de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 6 de julio de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONFS,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Prácticos de Puerto.-----Bajas.
Resolución núm. 882/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal .—A peticióii del interesado y
por haber cumplido la edad reglamentaria señalada en
el punto 2.° de la Orden Ministerial número 744/63
(D. O. núm. 36), se dispone que don Juan González
del Pino cause baja como Práctico de Número del
puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Madrid, 6 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres.
...
Sres. ... 4
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DIRECCION DE ENSEÑANZA r4AVAL
Cuerpos de Oficiales.
Especialidades.
Resolución delegada núm. 884/72, de la jefatura
del Departamento de Personal —Se amplía 'la Reso
lución número 461/72, de fecha 11 de abril último
(D. O. núm. 88), en el sentido de que el reconoci
miento de la Especialidad de Piloto Naval de Helicóp
teros (AvP) a favor de los Tenientes de Navío don
Carlos Martínez-Valverde García, clon Vicenté Rubio
Pérez y don Gonzalo García-Bouza Marzo es a partir
del 11 de marzo del presente ario.
Madrid, 5 de julio de 1972.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
El
Marinería.
Nombramientos de Cabos segundos Alumnos
Especialistas.
Resolución delegada núm. 879/72, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-1.° Con arre
glo a lo establecido en el punto 3 del artículo 3.° de
la Ley número 44/68 (D. O. núm. 171), de Especia
listas de Marinería y Tropa de la Armada, se pro
mueve a Cabos segundos Alumnos Especialistas a
los Aprendices que a continuación se relacionan, con
antigüedad de 10 de junio de 1972.
2.° Este nombramiento, que tiene carácter even
tual, sólo será válido mientras estén realizando el
curso.
Madrid. 4 de julio de 1972.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
MANIOBRA
Jesús T. Baleato Negreira.
José P. González Rodríguez.
Raimundo Artero Artero.
Javier Muñoz Costas.
Carlos Payo Ruano.
Isidro Navarrete Fernández.
Manuel Abuín Brague.
Antonio Garrido Pérez.
Eligio Calvo García.
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Luis A. Pérez-Fragueri Rey.
José Carpintero Reguero.
Manuel J. García Fraga.
Santos H. Rodríguez Díaz.
José Núñez Martín.
José Luis Riballo Aguila.
José A. Garciá Gómez.
Rodrigo Gil Cabrera.
Paulino González García.
Francisco Romano Linde.
Joaquín Lledó Berrocal.
Roberto Rodero Díaz.
Manuel Moreno Bueno.
Carlos Rey Posse.
Francisco J. González Tomé.
Francisco Gil Medina.
José J. Vázquez Morales.
Benigno Fernández Duro.
Gerardo Mariño Hermo.
Jaime A. Porca Ferreiro.
José M. Vázquez Soto.
José Luis Barrera Lucliena.
Agustín Herráez González.
Fernando Tena Díaz.
Juan Manchón Pérez.
Ovidio J. García Cotarelo.
Cándido Bermúdez Pazos.
José M. Molina Molina.
César Reascado Pedreiro.
Pedro Pérez Calatayud.
José Luis García Largo. -
José L. Hernádez Blasco.
HIDROGRAFIA
Cándido Sánchez García.
Manuel Antonio Arbues Garasa.
Joaquín Solé Albarracín.
Ginés Acosta Rodríguez.
Javier Cabeza Sanz.
Antonio Ramos Martín.
Emilio Hernández Clemente.
Antonio Duque Molina.
José María Cánovas Torres.
SEÑALEROS
Ramón Cibeira Outón.
Luis Coderque Martínez.
Delio Díez de la Rosa.
Cipriano Fernández Dopico.
Angel j. Formoso Cebles.
Ramón García García.
Juan de la Cruz Gormaz Cavadas.
Gerardo J. Haro Mera.
José A. Heredero Roda.
Juan J. Hernández Martín.
Antonio Herrero Vallejo.
Francisco López Palazón.
José L. López Coque.
Mariano Miguel San Claudio.
Andrés Isidro Nieblas Méndez.
Manuel Antonio Pinaque Vázquez.
José A. Rey Gonzalvo.
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Secundino de la Rosa Torres.
Gerardo Sabugal López.
Diego Sánchez Arjona:
Eusebio Soto Hernández.
Francisco J. Vicente García.
ARTILLERIA
Jesús Izquierdo. Izquierdo.
'Francisco Robles Muñoz.
Evaristo Fernández Rey.
Alfonso Aliste Lorenzo.
José L. Martínez Rodríguez.
Eloy Rojas Torres.
Jorge Moreno Martín.
Agustín Fortón Lloret.
José Salgado Raposo.
Prudencio Ferrero Ferrero.
Esteban Sánchez Caro.
Miguel Gómez González.
Francisco Delgado Mayoral.
Jorge Villanueva Rodríguez.
Miguel 'A. Cid Suárez.
Dionisio Plaza La Torre.
Gurnersindo Fernández Borrego.
»Angel García Paisán.
Jesús Vázquez Sánchez.
Mario Gutiérrez Ilermida.
Francisco Romero Gálvez.
Manuel F. Delgado Romero.
Jerónimo Plata Sanguino.
Pedro Martín Rodríguez.
Bartolomé Almagro Cano.
Alfonso J. Creus del Cerro.
Clemente Romero Sancho.
Norberto Sevilla Herrera.'
Julián Zamorano Herrera.
Manuel García Solas.
Francisco Sancho Crespo.
Antonio Rodríguez Hontoria.
Alfonso Palacio Serrano.
Antonio Gil Mateos.
José Ruiz Arcos.
Rafael Gaitán I,óra.
Maestre Jiménez Fernando.
Serafín Gil Ortega.
José Almendro Sevilla.
José M. Barcina López.
Antonio Prieto Joya.
Jesús Souto Vales.
José A. Castillos Jiménez.
José Javier Almiudi Ortega.
Antonio Cárdenas Peinado.
Vicente Melero Serrano.
José M. Gallo Machito.
Asteiro Fernández Sánchez.
Miguel Padín Vázquez.
José Charro Martínez.
Mario Egea Pérez.
Antonio Rodríguez Urbano.
Miguel A. Sanntartín Ponce.
Carlos J. Torres Alfonso.
Javier Vázquez Tejera.
Jesús Prieto '.11írez.
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Agustín Galindo Jiménez.
José Rodríguez Arcos.
TORPEDISTAS
Segundo López Doncel.
Rafael Sánchez Conesa.
José R. Alonso Quiroga.
Manuel G. Lago Chans.
José Fernández Martínez.
Antonio M. Alloza Ortel.
Jacinto Descalzo Parreño.
Antonio López Fernández.
Jaime Lalana Algareta.
Manuel Quero Aliván.
Alfonso M. Arroyo Castillejos.
Dionisio Quinea Treserres.
Alfonso Oliver Granero.
Justo J. Rodríguez Sixto.
Juan R. Batet Rodríguez.
Manuel Muñoz Lozano.
Salvador López Valero.
Rafael J. Juárez Rodríguez.
Esteban García Rubio.
MINISTAS
Pablo Fraile Sánmiguel.
Antonio Fernández Raimil.
Víctor García Redondo.
Alejandro Muñoz Muñoz.
Domingo J. Teixeira Rodríguez.
Ricardo Quintanilla Sánchez.
José M. López Hoyo.
José L. Fernández, Rico.
José L. González Pol.
Lucrecio Romero Merino.
Pedro Rodríguez Garrido.
ELECTRICISTAS
Francisco Arcoisa Ramiro.
Carlos Ares Díaz.
José R. Arnáu Paláu.
Juan C. Bachiller Baeza.
Juan E. Bueno Ros.
José Caroy Moreno. '
osé Carrillo Molina.
Jaime Castro Lorenzo.
Raúl Corcuera Fernández.
Rafael Coronado Navarro.
Constantino Díaz Miranda.
Luis Espinosa Hipólito.
Carmelo Ezquerro Barbería.
Antonio J. Fernández Serrano.
Maximino Maigo Lorenzana.
Juan M. García Fernández.
José Gómez Marra.
Enrique Gómez Rueda.
Antonio J. González Acero.
Virgilio A. González Varona.
Eduardo .1 iiLbroda Plaza.
Juan F. Ibarzábal Rodríguez.
José T. Lino A rnátt.
Francisco J . 1 ,i110 Pascual.
Andrés F. López Cortés.
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Carlos E. López Merlán.
Antonio Loredo Fernández.
Delfín Mancera Díos.
Teodoro Martín Bustos.
Juan A. Martínez Gil.
Luis Mas Collado.
José L. Mejuto Prieto.
Enrique Méndez Rodríguez.
Miguel Miranzo Collado.
Rafael F. Navarro Navarro.
Manuel Naveiro Quián.
Emilio Ochoa García.
Fernando Otón Montil.
Antonio Paredes García.
José A. Pérez Barbero.
José E. Pérez de la Blanca Muñoz.
José L. Pérez Fernández.
José L. Pey Aparicio.
Angel A. Picazo Francos°.
Luis C. Plaza Rodríguez.
Pedro Prieto García.
Gerardo Rodríguez Estévez.
Vicente de la Rúa Rodríguez.
Antonio J. Tocado Felipe.
Juan M. Vaamonde Liste.
Ernesto Valeiras Magán.
José María Varela Boyo.
Juan Vargas Arnáiz.
Manuel Villegas Quiñones.
Pedro Zarco Pérez.
Pedro L. Lara Espinosa.
ELECTRONIC°S
Manuel Abalo Cores.
José M. Alonso Platas.
Francisco Bianqui Martínez.
José A. Blanco Barro.
José M. Bouza Gómez.
Juan J. Brines Ballester.
Manuel A. Caamaño Rumbo.
Manuel F. Cabello Ileras.
José Carmeiro Villar.
Francisco J. Colomer Real.
Manuel Cores Balsa.
Francisco J. Cortina Camargo.
Jesús Costa Carrera.
Luis Crespo Ortiz.
Angel L. Domínguez Pozo.
Angel Esteban de la Rubia.
José J. Fernández Morales.
Juan A. Galán Bergas.
Antonio García Sánchez.
Angel Garrido Arcones.
Luis J. Gómez Alejandrino.
Agustín F. Guzmán Francisco.
Ricardo Hernández Celalleta.
Santiago Herranz Pérez.
José Herrero Cuerpo.
Carlos María Jáuregui Iso.
Juan C. López de Toro Moreno.
Juan A. López-Palacios Fernández.
Francisco López Rodríguez.
Avelino Manceñido Revilla.
Miguel A. Martín Cotero.
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Jesús M. Martínez Díaz.
José Martínez Figueroa.
José Martínez Martínez.
Francisco A. Martínez Paramés.
José L. Merlán Picos.
Pascual Montolio Domingo.
Andrés A. Muñoz Rodríguez.
José L. Pacho Barrientos.
Rafael Patiño Sánchez.
Manuel A. Pedreira Oliveira.
Ramón Penídez Salgado.
Victoriano Pérez Mesa.
José María Pérez Peláez.
José A. Pérez Ros.
Francisco J. Rezola Anabitarte.
Antonio Riera Fiol.
Valentín Rozalén Fernández.
José Roberto Pasamar.
José M. Sampedro Pazos.
ruan Sánchez Moreno.
-Alberto Serrano Marcial.
Leoncio Vidal Rico.
Antonio Vila Rivera.
Saturnino Martínez Migo.
RADIOTELEGRAFISTAS
José L. Acevedo López.
Rafael Agustín Manzano.
Francisco J. Berdullas del Río.
Pedro P. Berrocal Eusebio.
José M. Bueno Sobrino.
Juan A. Busto Ros.
Juan J. Calero Romero.
Víctor Carranza Paunero.
Jesús Casas Romero.
r L. Casillas Ruiz.
Juan M. Colomé Sánchez.
Miguel F. Crespo González.
Luis Enrique Pintor.
Nicolás Fernández López.
Carlos M. Funcia Alvarez.
José J. García Castellón.
José M. García San Esteban.
José M. García Sobrado.
Juan Gabriel Gómez Zorzano.
josé González Arias.
José L. González Burgos.
Ramón González Oliveros.
Carlos de Grado Rojo.
Constantino Iburo Andréu.
Santos María Jorde Jorde.
Carlos Leal Pérez.
José A. Lebrón Moreno.
Félix López Bringas.
Manuel A. López López.
Jesús A. Lorenzo Eirín.
Federico Llamas López.
José M. Macías Benito:
Jesús María Martínez Valseca.
:José M. Martínez de Velasco Labrado,
Miguel A. Melero Nieto.
Francisco J. Moneda Guerra.
Ramón Morales López.
Benito J. Navarro Sáenz.
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Luis Nieto Lago.
José Pablos González.
Rafael P. Pérez-Ortiz Ruzafa.
Antonio Pino Cerro.
Juan C. Philipón de Arriba.
Rafael Ramírez Elvira.
Luis A. Serantes Caínzos.
Fernando Serrano Corpas.
José María Silva Alvarez.
Manuel F. Suárez Castro.
Pedro Valero Pérez.
Luis Vázquez Villadiego.
Ramón A. Rodríguez González.
Salvador I 1ernández Moreno.
RADARISTAS
José Ruiz Pérez.
Jesús A. Paz San Frutos.
Antonio Sánchez Sánchez.
Cesáreo Fragoso Moreno.
Sergio Rodríguez Mañanes.
Patricio Leal Cerezo.
Francisco García Gómez.
Ignacio Lázaro Alvarez.
'Manuel Reguera Fernhnolez.
Luis Meliá Ferrando.
José A. Litrán Montes.
Francisco Antiñolo García.
Sahino Alvarez de Arcaya.
Manuel Alfonso Ortega.
José Martínez Sánchez.
Manuel J., Suárez Fernández.
Jesús Fernández Muerta.
Francisco Jorge Liberal.
Clemente torruella Cirujeda.
José L. Sánchez Esteban.
Francisco Aparicio de Juan.
Juan Fernández Chicón.
José Luis Perricat Aznar.
Francisco Marchori García.
Manuel Lorenzo Sevillano.
Antonio j. García Martínez.
Jesús Gil Millán.
Miguel A. Hevia Fernández.
Nicolás Conesa Rodríguez.
Angel García Novo.
Esaú Rodríguez Pastorino.
Francisco) Espinosa Moreno.
Silvestre Martínez Martínez.
José Amor Anglada.
Juan Durán Mena.
Manuel López-Salcedo Jiménez.
Segundo Morales Ojaos.
Luis E. Angulo Saguillo.
José Montado Ruiz.
José García Mut.
Pedro Manzano Abril.
Francisco García Higueruelo.
José Javier Fernández Sanz.
Jesús livilla García.
SONARISTAS
Luis A. Sanz Rojo.
José E. Alcover Antolín.
DIARIO
Angel Marín García.
Alberto Morales Acosta.
Esteban Puente Alonso.
Ramón Carrión Molina.
Angel Vázquez Ortega.
Angel Pérez Tabas.
Vida! López Barberán.
Vicente Hervás Carmona.
José F. Pozo de Heredia.
Félix Barrena Molina.
Juan J. Regodor Manadado.
Jesús F. Oto'm Carrasco.
José A. López García.
Adolfo Mena del Valle.
Gabriel Fernández Fernández.
Javier Sanza García.
MECANICOS
Guillermo Lavié Fernández.
José Báez Canas.
José Manuel Alvarez Soto.
José Calpena Sanchis.
Carlos Andrés Núñez Tomé.
binad Ramírez Martí.
Jesús Vega Fernández.
.fuan José Cifrián Martín.
Jorge Navarro Marsinach.
Enrique Paloma García.
Antonio Fuente Prieto.
Antonio) Espinosa Márquez.
Bernabé Marín Cano.
José Pérez León.
José A. Fernández Pedreira.
IHan Gregorio Villar Uruñuela.
Eduardo E. Díaz Díaz.
Angel Luis Rodríguez Fernández.
Ariel Guisado Oroguett.
José Fernández Fidalgo.
Francisco Arnatriaín Lantegui.
Manuel Novoa Pardo.
Santiago Arribas Alvarez.
Jorge Conde García.
Antonio J. Sánchez Reyes.
Manuel Francisco Olmedo González.
Antonio Castillo García.
Victoriano Manero Gómez.
Santiago Mancebo Pérez.
Andrés Rojas Rodríguez.
Antonio Enrique Rey Grandal.
Pedro Cabrero Albín.
Juan Carlos Velázquez Otero.
Florencio Andrés Rotellar.
Víctor Ceballos Casado.
Manuel Sánchez Mira.
Diego Marín Cano.
Angel Rodríguez Corrochano.
José Ordiales García.
Manuel Garrid() Quintas.
José Angel Bustos Molina.
Alberto Mur Jimeno.
Fernando L. Rodríguez Fernández.
José María Ezquerro Ezquerro.
José Luis Alcalde Jiménez.
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Alfonso del Castillo Sánchez.
Rafael Medina Palacios,
José Carmona García.
Alfonso Martín Lázaro.
Francisco Barba Sánchez.
Cesáreo Torres Paris.
.Luis Raúl Arenal Pérez.
Juan Luis Gómez Holgado.
José Fuentes Hidalgo.
Pedro Onsurbe Fernández.
Manuel Prieto Castro.
Santiago Valverde Rodríguez.
Diego Martínez Ruiz.
Gabriel Terrejón Cruces.
Félix Caballero Pilar.
Juan Manuel Calvo Martínez.
Herrninio García Fernández.
Manuel García Bespín.
José García Andréu.
Fernando Romero Barca.
Pedro G. Fuentes Egea.
Rafael Sierra Alegra.
Santiago Achón Masana.
Valeriano Ciudad Naranjo.
Enrique Cubeiro Varela.
Antonio Sánchez Gutiérrez.
Rigoberto de la O Moreno.
Angel Lima Ramllo.
José R. Rodríguez Nión.
Juan Gallofré Mercadé.
Manuel Luna Simón.
José Vázquez Ramos.
Juan Rodríguez IIerranz.
Gregorio Díaz Puertas.
José Manuel Martínez Romero.
Ramón Gollarte Martínez.
José María Casasnovas Enrich.
Juan Escudero Martínez.
José Vela Vázquez.
Ignacio José Avis Gil.
Fernando Javier Sancarlos Pla.
José Peñas Galindo.
Aurelio Izquierdo Tabaneras.
Jesús Seijas Mayo.
José M. Louzao Prieto.
José Manuel García Méndez.
Juan Tapine Jiménez.
Fernando Quintero Vélez.
Francisco Zayas Sanz.
José Kurt Bodin Langarica.
Rafael I. García Lanza.
José A. Borrazas Blanco.
Miguel Pomárez Malfalz.
Roberto Sandoval Fernández.
Miguel Rugama Arranza.
José Baldomero Blanco Piñón.
Juan Manuel Ortiz Juárez.
Ramón González Jiménez.
Pedro Luis Fernández Collantes.
José L. Moro Sánchez.
Pedro Fernández Fernández.
Juan Girbal Valdés.
Ernesto Juárez Fernández.
Ramón Vázquez Fernández.
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Manuel Angel Mesa García.
Francisco Legaz Cáceres.
Juan Pons Covefias.
Joaquín Miras Martínez.
José Angel Abad Pesquera.
Alfonso Grande Prieto.
Manuel García Rodríguez.
Francisco Fuertes de la Torre.
Enrique Marín Fuentes.
Conrado Jiménez Pérez.
Manuel Concheiro Teijido.
José Tiscar Martínez.
Francisco Salas Sánchez..
José M. Solé Herrera.
Luis López Cid.
Dionisio Santamaría Muñoz.
Francisco Freije Bueno.
ESCRIBIENTES
José A. Taboada Rodríguez.
Cayetano Conesa Vailo.
Tomás Galano Moyano.
Miguel Moscatel Sánchez.
Manuel Gómez Pineda.
Javier López Basante.
Manuel Espejo García.
Manuel Bouza Montilla.
José Vigo Olvera.
.José Ríos Casas.
Juan Pilar Martín.
Santiago de Mereci Moreno.
Jesús Morano Villegas.
José Angel Martínez Montilla.
José Reinaldo Manuera.
Santiago de la Torre Hidalgo.
Eduardo García Rolando.
Antonio Acosta Huelva.
Carlos Martín Sánchez.
Juan Miguel Verdela Alias.
José María de la Flor Hernández.
José Antonio González Pérez.
Manuel de la Cruz Guerrero.
José Tezanos Gutiérrez.
Angel Bejarano Díaz.
Manuel Calesa del Pino.
Eduardo Delgado Sánchez.
Manuel Teijeiro García.
José Vallejo Gómez.
José Luis Verdes Lobo.
José Miguel Mata Guzmán.
Andrés A. Cortés Macías.
Juan Manuel Alarcón Galindo.
Pedro José Osorio Rósillo.
Adolfo íglesias Laguna.
Angel Pons Olvera.
Antonio Olmo Velázquez.
José Luis García Calatrava.
Jerónimo Martínez Gómez.
Estanislao Martínez Gómez.
José López Jurado.
Ramón Cordero González.
Pedro L. Giralda González-Sicilia.
José María Valsalobre Guillamón.
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José Rodríguez Heredia.
Manuel Durán Ruiz.
Faustino Manchado Lázaro.
Fernando Gandarias Vilar.
Luis Carlos Berard Vega.
José_ Luis Godoy Escasúa.
José Antonio Martínez Morales.
Salvador Rodríguez Gutiérrez.
Manuel Vázquez Jaén.
Juan M. Torres Albuera.
INFANTERIA DE MARINA
remando M. Lobato Pérez.—AUMAME.
Francisco Pascual González.—AUMAME.
Rafael Pasión Delgado.—AUMAME.
Manuel Patifio Muñoz.—AUMAME.
Luis Paz Dorado.—AUMAME.
Puerta Pérez.—Zapadores.
Curso (le capacitach;n de Señaleros para Cabos
segundos Esp,,cialistas.—Admisión.
Resolución núm. 181/72, de la Dirección de En
iefianza Naval.--Como consecuencia de la convoca
:oda anunciada por la Resolución de esta DIENA
número 98/72 (D. 0. núm. 82), se nombra Cabos
primeros Alumnos del Curso de Capacitación de Se
Saleros, que se desarrollará en la ETEA del día 1 de
septiembre de 1972 al .31 de julio de 1973, a los
Cabos segundos Especialistas que a continuación se
relacionan:
Cabo 'segundo Especialista Radarista Jorge García
drid.
Cabo segundo Especialista Xlecánico Carlos Ali
az Veira.
Madrid, de julio de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
p.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Jacinto Ayuso Serrano
Bajas.
Orden Ministerial núm. 383/72 (D).--Por haber
sidd declarados "Excluidos Totales" para el Servicio
Pn el reconocimiento médico verificado en el Hos
pital (le Marina de El Ferrol (lel Caudillo, causan
baja en la Armada los Cabos segundos Alumnos Es
pecialistas Mecánicos José Asenjo Hernando y jaier Gutiérrez Sánchez y el Aprendiz Especialista
ecanic AtnioPéon o rez Fernández.
Madrid, 5 de julio de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 887/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal. Para cubrir dos vacantes
existentes en el empleo de Capitán, tina producida por
el pase al Grupo "B" de un Capitán y el ascenso de
doce más como resultado de la Clasificación del pre
sente Año Nával, se promueve af sus inmediatos em
pleos, con antigüedad de empleo y escalafonamiento
de 16 de julio de 1972 y efectos administrativos de
1 de agosto siguiente, a los Tenientes de Infantería
(le Marina, Grupo "A", relacionados a continuación,
que se hallan cumplidos, de las condiciones reglamenta
rias y han sido declarados "aptos" para el ascenso en
el Grupo "A" por la Junta de Clasificación, escala
fonándose por el orden que se relacionan, a continua
ción del Capitán. Grupo "A", don Luis García Pérez.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Enrique Rufilanchas Molina.
Jesús Rodís del Río.
Pablo López Patricio.
Eladio Rodríguez Moreno.
José Díaz Deafio.
José Fernando Garrido Sánchez.
Serafín Prieto Blanco.
Enrique de la Escalera Bruquetas.
Rafael Juan Rodríguez Romero.
Alejandro Lamas Moreno.
Ramón del Corral Caballero.
Miguel Romero Díaz del Río.
Ricardo José Ledo Tenreiro.
Ramón Fernández Barreiro.
Fernando Poblaciones Pascual.
Madrid, 7 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 870/72, (le la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Tenien
te Coronel de Infantería de Marina, Grupo "A", don
Ricardo de la Guardia y Oya pase destinado a la
Comandancia General de la Infantería de Marina, ce
sando de Ayudante del Almirante don Indalecio Nú
ñez Iglesias.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 4 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 871/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Grupo "B", don
Antonio Escudero Torres pase destinado a Funcio
nes Judiciales en la Jurisdicción Central, cesando en
la situación de "disponible" en El Ferrol del Cau
dillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Ikladrid, 4 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres.
.
Sres ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 872/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Tenien
te Coronel de Infantería de Marina, Grupo "B", clon
Rosendo Yanes Arocha pase destinado a la Coman
dancia de Marina de Las Palmas, cesando en el Ar
senal de Las Palmas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
xrmos. Sres. ...
Sres.
...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 874/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina, Grupo "A" (Au), don Fran
cisco González Muñoz pase destinado a la Junta de
Reglas de Infantería de Marina (JURE), cesando en
la Escuela de Aplicación.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Rxcrnos. Sres. ...
Sres. ...
■•••■•
Resolución núm. 875/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Mariná, Grupo "A" (CT), don An
tonio Rodríguez Toldes Núñez pase destinado al
Estado Mayor de la Armada, cesando en la Agrupa
ción de Canarias a partir del día 18 de agosto pró
ximo, fecha en la que cumple • sus condiciones de
mando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Página 1.786.
A los efectos de indemnización por traslado de
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D, o
mero 171).
Madrid, 4 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Nombramientos.
Resolución núm. 873/72, de la Jefatura del
partamento de Personal.—Se dispone que el Coi
dante de Infantería ceMarina, Grupo "A" (GT)(1
clon Miguel Segado Bernal, sin cesar en su desti
pase como Profesor adjunto de la Escuela de A
cación desde 1 de septiembre a 30 de noviembre
corriente ario.
Madrid, 4 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 886/72, de la Jefatura del I)
partamento de Personal.—A petición del interesa
y por reunir las condiciones establecidas en la 011
Ministerial número 1.096/67 (D. O. núm. 59),
desarrolla .el Decreto de la Presidencia del Gobie
número 2.754/1965 (D. O. núm. 224), se (lis
que el Capitán de Infantería de Marina, Grupo "A"
don Manuel Julio López Castrillón pase a la situad
de "supernumerario", en Vigo (Pontevedra), ce
do en la de "actividad" en 16 del actgal.
El pase a la situación de "supernumerario"
este Capitán origina vacante para ascenso, de acuer
con lo preceptuado en el punto uno, artículo 4.°
Decreto 49/69, que desarrolla la Ley 78/68 de
calas y Ascensos.
Madrid, 7 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ..,
Retiros.
Resolución núm. 885/72, de la Jefatura dcl
partamento de Personal,—Por cumplir el día
enero de 1973 la edad reglamentaria, se dispone (I
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dicha fecha el Comandante de Infantería de Marina
n Martín Martín López cese en la situación de "ac
idad" y pase a la de "retirado", quedando pendien
del señalamiento de haber pasivo que determine el
onsejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 7 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga San7
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
----n
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Retiros.
Resolución núm. 876/72, de la Jefatura del De
artaménto de Personal.—Por cumplir en 27 de ene
ro de 1073 la edad reglamentaria, se dispone que el
Sargento primero Músico de segurida clase de la
Armada don Emilio Sancho Llopis pase a la situa
no,n de "retirado" en la expresada fecha, quedan
-
.
do pendiente del haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 4 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE •
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
)(anos. Sres. ...
res. ...
Resolución núm. 877/72, de la Jefatura del De
artamento de Personal.—Por cumplir en 15 de ei-te
o de 1973 la edad reglamentaria, se dispone que el
úsico de tercera clase de la Armada, asimilado a
argento de Infantería de Marina, don José Rodillo
lvarez pase a la situación de "retirado" en la ex
resada fecha, quedando pendiente del haber pasivo
ue le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 4 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
(
,xemos. Sres. ...
res.
...
E
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 888/72, de la Jefatura del De
irtarnento de Personal.—Por aplicación de la Ley
e 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se pro
mueve al empleo de Sargento de Infantería de Ma
rina, con antigüedad de 9 de julio de 1972 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, al
Cabo primero Especialista "V" Antonio Pérez Gar
cía, confiriw'indosele en su actual destino del Tercio
del Sur.
Madrid, 7 de juli¿) de 1972.
EL ALMIRANTE .
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 878/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por aplicación de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se
promueve al empleo de Sargento de Infantería de
Marina, con antigüedad de 3 de julio de' 1972 y efec
tos administrativos a partir de la reivista siguiente,
al Cabo primero Especialista "V" José Luis López
Curbeira, confirmándosele en su actual destinó del
Tercio del Norte.
Madrid, 4 de julio de 1972;
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
OkU:.NES. D. OTROS MANISTE RIOS
Min;sterio de Asuntos Exteriore..
ACUERDO ene el Gobierno de España y la
Organización Europea para la Seguridad de
la NavegaciónAérea, "Eurocontrol", relativa
a la percepción de las tarifas correspondien
tes a la utilización en ruta de instalaciones
y servicios de ayuda a la navegación, hecho
en Bruselas el día 17 ,de diciembre de 1971.
El Gobierno de España, representado por la Sub
secretaría de Aviación Civil, de una parte;
La Organización Europea para la Seguridad de la
Navegación Aérea "Eurocontrol", desde ahora deno
minada "La Organización". representada por el Pre
sidente de la Comisión Permanente, de otra parte:
Vista la Convención Internacional de Cooperación
para la Seguridad de la Navegación Aérea "Eurocon
tral", firmada en Bruselas el 13 de diciembre de 1960,
más abajo llamada Convención, y sobre todo las dis
posiciones en su artículo 13:
Vista la decisión número 16 tomada por la Comi
('m Permanente para la seguridad de la navegación
a("rea en el curso de su 33." sesión, de fecha 18 de
noviembre de 1971 ;
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Considerando que los Gobiernos de los países
miembros de "Eurocontrol" y la Organización han
instaurado un sistema de tarifas por el uso de las ins
talaciones y servicios de navegación aérea en ruta,
en los espacios aéreos de sus competencias respecti
vas y que la Organización asegura la percepción de
estos precios ;
Considerando que el Gobierno de España ha deci
dido establecer tarifas por el uso de las instalaciones
y servicios de navegación aérea en ruta, en el espa
cio aéreo de la competencia de España, y .desea
utilizar, conforme el artículo 13 de la Convención
"Eurocontrol", los servicios de la Agencia de Ser
vicios de la Circulación Aérea, para asegurarse la
percepción por cuenta del Organismo Autónomo
"Aeropuertos Nacionales", de la Subsecretaría de
Aviación Civil, •
Han convenido lo siguiente :
Artículo primero
La Subsecretaría de Aviación Civil encarga a la
Organización que perciba en su nombre las cantida
des que le sean debidas por los usuarios de las ins
talaciones y servicios de navegación aérea en ruta
en el espacio aéreo de la competencia d'e España, en
virtud de las disposiciones legislativas y reglamenta
rias de España.
Artículo 2.°
La ejecución de las tareas conferidas por el artícu
lo primero del presente Acuerdo a la Organización
está subordinada a la adopción, en el sistema de ta
rifas de España, de los siguientes principios:
a) Conformidad con el sistema de tarifas descrito
en el anexo del presente Acuerdo.
1)) Armonización de la base tarifaria, así como de
la cuota de cobertura de los gastos con las de los
países miembros de la Organización.
c) Establecimiento del total de la tarifa sobre la
base del franco francés, constituido por 200 miligra
mos de oro fino de 900 milésimas, tal como ha sido
declarado a las Autoridades del Fondo Monetario In
ternacional el 29 de diciembre de 1959.
(1) Obligación de prever que las sumas facturadas
se paguen por el usuario en la sede de la Organi
zación y según las modalidades aplica(las, en materia
de precios percibidos, por los países miembros de la
Organización.
e) Posibilidad de que la Agencia de Servicios de
la Circulación Aérea recurra a la Subsecretaría de
Aviación Civil para la cobertura forzosa de los dé
bitos impagados.
Artículo 3•0
•
Si durante la vigencia del Acuerdo los Gobiernos
de los Estados miembros de "Eurocontrol" y la Or
ganización aportaran Modificaciones al sistema tari
fario del que se hace mención en el preámbulo de
dicho Acuerdo, las disposiciones que figuran en el
anexo, previsto en el apartado a) del articulo que
precede, podrán ser modificadas en consecuencia
acuerdo entre la Dirección General de Aeropuen
de la Subsecretaría de Aviación Civil y la Agen
de Servicios de la Circulación Aérea, representa
por su director General.
Artículo 4.°
Con vistas a permitir a la Organización la ej
ción de las tareas que le han sido confiadas, la Dirl
ción General de Aeropuertos de la Subsecretaría
Aviación Civil proporcionará a la Agencia de S.
vicios de la Circulación Aérea :
a) Las informaciones financieras y estadísticas
cesarias para el cálculo de la cuota unitaria de Esp.
ña sobre la base de los gastos reales del ario a partii
del cual se ha establecido la base de cotización.
b) Los datos que sean necesarios para el cálcil
de las cantidades a percibir por lo que concierne/
espacio aéreo de la comlpetencia de España.
•
Artículo 5.0
El monto de las cantidades efectivamente perci
das por la Organización y relativas al espacio aér
de la competencia de España será entregado al Orp
nismo Autónomo "Aeropuertos Nacionales" de
Subsecretaría de Aviación Civil tan rápidamente
corno sea posible, y lo más tarde, seis meses despul
de su percepción. Esta entrega se efectuará previades
ducción de los costes de cobertura.
Artículo 6.0
Sin perjuicio del derecho de la Subsecretaria
Aviación Civil a exigir a la Organización que rindt
las cuentas detalladas relativas al cumplimiento dell
tarea que se le ha encom,endado en los términos Id
Presente Acuerdo, el control.de las operaciones final
cieras realizadas por la Organización por cuenta M
Organismo Autónomo "Aeropuertos Nacionales"de
le Subsecretaría de Aviación Civil será efectuado,»
forme a las disposiciones del Reglamento financien
de la Organización y a su Reglamento de aplicacil
en sus atribuciones respectivas, por el Controlada
Financiero de la Agencia de Servicios de la Circtá
ción Aérea y por la Misión de Control encargal
de informar a la Comisión Permanente de la Org
nización.
Artículo 7.°
1. Toda controversia que pudiera nacer entra
Partes Contratantes, relativa a la interpretación al
la aplicación del presente Acuerdo, o de los acuerda
que de él deriven, y que no haya podido ser arregl>
da por vía de negociación directa, será sometida
arbitraje a petición de tina cualquiera de las Partes
2. A este efecto, cada tina de las partes design>
rá en cada caso un Arbitro, y éstos se pondrán
acuerdo en la designación de un tercer Arbitro.Fi
caso de que una de las Partes no hubiera desigii
su Arbitro en los dos meses siguientes a la fecha
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ecepción de la petición de la otra Parte, o en caso
e que los Arbitros designados no hubieran podido, en
os dos meses, ponerse de acuerdo sobre la designa
ión (lel tercer Arbitro, cualquiera de las Partes pu
rá solicitar al Presidente de la Corte Internacional
e Justicia que proceda a estas designaciones.
3. El Tribunal arbitral determinará su propio pro
edimiento.
4 Cada parte tomará a su cargo los gastos rela
los a su Arbitro y a su representación delante del
ribunal; los gastos relativos al tercer Arbitro, así
omo los otros gastos, serán soportados a partes igua
es por las Partes. El Tribunal arbitral puede, sin
mbargo, fijar 1111;1 distribución diferente de los gas
os si lo juzga apropiado.
5 Las decisiones del Tribunal arbitral serán obli
atorias para las Partes en la controversia.
Artículo 8.0
El presente Acuerdo entrará en vigor en el monten
o de su firma.
Sin embargo, la ejecución de las tareas confiadas
la Organización en los términos del presente Aeuer
o comenzará a partir de tina fecha fijada de comlín
cuerdo entre las Partes Contratantes.
Artículo 9•0
En caso de guerra, estado de emergencia, excep
ión, o por motivos de seguridad nacional, la aplica
ión del presente Acuerdo podrá ser suspendida, sea
or decisión conuín de las Partes, sea por decisión
nilateral de cualquiera de ellas, mediante aviso por
scrito a la otra Parte.
Artículo lo.
El presente Acuerdo se concluye por un período.
determinado, con un mínimo de dos arios. Después
e este período de dos años, se cancelará a petición
e una de las Partes, mediante un preaviso de seis
ses.
Hecho en Bruselas el 17 (le diciembre de 1971, en
os ejemplares en legua francesa y dos ejemplares en
ngua española.
El texto en lengua francesa dará fe en caso de di
ergencia entre los textos.
Por el Gobierno de España, Jaime Alba Delibes.- -
or la Organización Europea para la Seguridad de
Navegación Aérea " li'airocontrol", M. Bertrand.
ANEXO
DESCRTPCION DEL SISTEMA
DE TARIFAS DE RUTA
1. Definición del sistema de tarifas.
El sistema de larifas de los Estados miembros de
Atrocontrol", llamado sistema regional arnioni
zado, es un sistema en el que una sola tarifa es fac
turada para la región, cualquiera que sea el número
de Estados sobrevolados, pero en el cual la tarifa se
calcula por cada Estado, para llegar a un pago glo
bal para un vuelo dado, por adición de las tarifas
parciales generadas en el espacio aéreo de cada Es
tado sobrevolado.
Este sistema puede ser objeto de nuevo examen al
final de cada período de dos años.
2. Fórmula de cálculo de la tarifa en el sistema
regional armonizado.
2.1. I )01- cada Estado (i), la tarifa se calcula se
tín Ja l'Ormula siguiénte:
r1 = ti X N
•
en la que la ti es la tarifa unitaria de pago para el
Estado dado y N es el número de unidades de ser
vicio obtenidas por el cálculo:
N=d X p
donde d es el coeficiente distancia y p es el coeficien
te (le peso de la aeronave.
El sistema (le tarifas está, pues, fundado sobre la
distancia recorrida por la aeronave en el espacio aéreo
interesado y sobre el peso de
•
esta aeronave, pero el
coeficiente peso tiene únicamente tina influencia se
cundaria en la fórmula de cálculo.
z.2. El coeficiente distancia es igual al cociente a,
la división- por 100 del número que indica la distan
cia ortodrórnica, expresada en kilómetros, tomada en
cada Estado entere :
- El aeródromo ele salida O el punto de entrada
en el espacio aéreo que sea de la competencia,
de este Estado.
Y el aeródromo de primer destino O el punto
de salida del espacio aéreo que sea de la com,-
petencia de dicho Estado.
Siendo estos punto:, los de franqueo, por las rutas
aéreas, de los límites del F. I. R. correspondientes
a los límites del espacio aéreo dependiente de cada
Estado, tal como figuran en las publicaciones aero
náuticas nacionales, y fijados teniendo en cuenta la
ruta utilizada generalmente entre los aeródromps,
o a falta de poderla determinar, por la ruta más corta.
No obstante, por cada despegue o aterrizaje, la
distancia a tener en cuenta se disminuye en un tra
mo medio de 20 kilómetros para tomar en cuenta los
servicios prestados por las instalaciones de aproxima
ción de los aeropuertos.
En lo concerniente a los \ idos en el espacio aéreo
de un Estado que participa en el sistema de tarifas,
para los cuales el aeródromo de salida o de primerdeStino está situado al oeste de la linea quebrada, de
finida más abajo, y que la franquean, el coeficiente
distancia se establece a partir de las distancias medias
ponderadas por Estado, calculadas siguiendo las ru
tas aéreas utilizadas Por los usuarios a lo lamo de lip;
diferentes estaciones del ;tilo.
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La línea quebrada, anteriormente mencionada, se
traza a partir del Polo Norte, por el 14° W de lon
gitud hasta el punto 55° N-14° \V ; a continuación,
el 55° N de • latitud hasta el punto 55° N-30° W, y
luego, el 300 W longitud hasta el ecuador.
El coeficiente distancia es igual a la unidad para
un vuelo de 100 kilómetros (teniendo en cuenta even
tualmente los 20 kilómetros para despegue y/o el ate
rrizaje). Para el cálculo de la.tarifa, el coeficiente dis
tancia se expresa por un número con dos decimales
(por tanto, con aproximación al kilómetro).
2.3. El coeficiente de peso es igual a la raíz cua
drada del cociente de la división por 50 del número
que expresa la medida del peso máximo, certificado
al despegue de la aeronave, expresado en toneladas
métricas, tal como figura en el certificado de navega
bilidad, en el manual de vuelo o en cualquier otro do
cuniento oficial equivalente. Se calcula según la fór
mula siguiente:
Peso máximo al despegue
50
No obstante. para un explotador que haya decla
rado a los Organismos responsables de las operacio
nes de confección de la tarifa que la flota de que dis
pone comprende varias aeronaves, correspondientes
a versiones diferentes de un mismo tipo, el coeficiente
peso, para cada aeronave de este tipo utilizado por
este explotador, se detérmina sobre la base de la me
dia de los pesos máximos al despegue de todas sus
aeronaves de este tipo. El cálculo de este coeficiente
por tipo de aeronave y por explotador se efectúa cada
seis meses.
En caso de que el explotador no haga la decla
ración indicada en el párrafo anterior, el coeficien
te peso para cada aeronave de un mismo tipo, uti
lizado por este explotador, será esiablecido sobre la
base del peso máximo al despegue de la versión más
pesada de este tipo. El coeficiente peso es igual a la
unidad para una aeronave cuyo peso máximo al des
pegue es de 50 toneladas métricas. Para el cálculo
de la tarifa, el coeficiente peso se expresa por un
número con dos decimales.
3. La unidad de servicio (N) corresponde, pues,
a una aeronave que pese 50 toneladas y recorra una
distancia de 100 kilómetros.
4. La has(' tarifaría, es decir la base de percepción
de las tarifas, se establece por Estados.
Para un ejercicio dado, los gastos de las instalacio
nes y servicios de navegación aérea de ruta de los
diferentes Estados participantes en el sistema se ar
monizan entre sí para establecer la base tarifaria
siguiendo las recomendaciones de la Conferencia
C. A. R. F. de 1967, aprobadas por el Consejo de
la O. A. C. I.
Bajo reserva de esta armonización, estos gastos
comprenden globalmente los gastos de funcionamien
to de los servicios de ruta de los Estados participan
tes en el sistema, a los cuales se añade una cantidad
del 15 por 100, que representa los gastos adni
trativos, y, por otra parte, la amortización y el
terés de los gastos de capital.
Para el primer período de dos arios de puesta
marcha de las tarifas de ruta (1971-1973); la
tarifaria se establece a partir de los gastos de los
tados en el año 1969, con un porcentaje de recu
ración de éstos ,del 15 por 100 (más los gastos
percepción de las tarifas de ruta; véase punto5
La percepción de las tarifas por parte de la O
nización por encargo de un Estado contratante(
tado que no es- un Estado miembro pero que,
acuerdo especial, ha confiado a la Organización
percibir, en su nombre, las tarifas por la utilizac
de las instalaciones y servicios de navegación ae
de ruta que él proporciona en el espacio aéreo de
competencia) implica la armonización de la base t
faria, así como (lel porcentaje de recuperación de ir
gastos de este Estado, con los de los Estados miarbl •
bros de la Organización.
5. La tarifa unitaria de pago (t, en la fórmula
cálculo) se establece por Estados a la vista de la fq
ción de las tarifas de pagos.
Se compone de dos elementos, que se suman d
pues:
5.1. La tarifa unitaria nacional de pagos, obtem
dividiendo la base tarifaria del Estado interesad(
para que el período dado, por el nUmero N de ur
dades de servicio generadas en el espacio aéreo
dicho Estado, en el curso del mismo período.
Para el primer período de dos años (1971-1973
la tarifa unitaria nacional se obtiene dividiendo
montante que representa el 15 por 100 de los gas
del Estado interesado en 1969, por el número N
unidades de servicio generadas en el espacio a
de este Estado en dicho ario.
5.2. La tarifa unitaria regional administrativa
tenida dividiendo los gastos anuales totales de pet.
cepción de las tarifas, estimados para un año de fuk
cionamiento del Servicio) Central de Tarifas de
Organización "Eurocontrol", por el número N t
de unidades de servicio generadas en la región so»
tida a tarifas, establecido por estimación para el Mil
1i)0 período. De ello resulta que la parte de los gas,
tos de percepción a cargo de los usuarios, en Cal
F.stado sobrevolado, es idéntica para un mismo na.
mero de unidades (le servicio producidas.
Para el primer período de dos años (19714971
la tarifa unitaria regional administrativa se estableg
dividiendo los gastos de percepción, estimados pan
el primer año de funcionamiento, por el número N I
tal de unidades de servicio en la región estimado pa
partir de las unidad.eseste mismo períod()
(tracias en 1969.
Los gastos de percepción serán recuperados de 11
nsuarios al 100 por 100.
Estos gastos comprenden :
Los gastos de 1)refinanciamie1 11()
Central de Tarifas, asegurados por los Estad('
miembros de "Eurocontrol", ;1111-es (lel 1J?
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noviembre de 1971, a recuperar en un período
de cuatro años.
El coste estim,a.do del Servicio Central de Ta
rifas en un ario completo, a partir de las cifras
de 1971.
Los gastos locales anuales estimados de los
Estados miembros de "Eurocontrol" solamente
(para el primer período de dos arios) y tam
bién los de los Estados contratantes (a partir
(lel segundo período de dos años), gastos que
corresponden a los gastos de recogida y trans
misión de los datos necesarios para el cálculo
de las tarifas. Durante el primer período de dos
años, los gastos locales anuales de los Estados
contratantes les son reembolsados en la medida
que sean comparables con 'los de los Estados
miembros, aunque ellos no hayan sido incluidos
en los gastos de percepción.
5,3. La tariia unitaria de pago se revisa cada dos
nos, teniendo en cuenta:
Con respecto a la tarifa uniiaria nacional, las
nuevas instalaciones y servicios de ruta pues
tos en explotación, las instalaciones y servi
cios que ya no se utilizan (incidencia sobre
la base tarifaria nacional), y la evolución real
del tráfico y de los tipos de aeronaves en ser
vicio (variación del número N de unidades de
servicio).
Con respecto a la tarifa unitaria regional ad
ministrativa, la evolución de los gastos de per
cepción de la tarifas, establecidos a partir de
los gastos reales, para los arios siguientes (con
supresión de la recuperación del prefinancia
miento al cabo de cuatro arios), y eventualmen
te el número de Estados participantes en el sis
tema.
Con motivo de esta revisión de la tarifa unitaria de
ago, el porcentaje de recuperación de los gastos de
os Estados, que sirven de base para el cálculo de la
hada tarifa unitaria nacional, puede ser modificado.
6 Trato particular de ciertas categorías de usua
rios.
Algunos vuelos son objeto de un trato particular y
se clasifican en tres categorías: vuelos excluidos del
sistema, vuelos no tratados por el sistema y vuelos
tratados .por el sistema ; las dos categorías
se subdividen a su vez.
6.1. La primera categoría (vuelos excluidos del
sistema) comprende los vuelos militares COM (circulación operativa militar) y los vuelos de búsqueda
y salvamento. Para estos vuelos, los gastos corres
pondientes se excluyen de la base tarifaria.
62. 1,a segunda categoría (vuelos no tratados porel sistema) se subdivide en dos:
621 Vuelos no tratados sin reducción de la. base
arifaria: vuelos VFIZ, vuelos circulares y vuelos deinterés general, que comprenden u s vuelos de aviones
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de Estado (aduana y policía), vuelos de control de
ayudas a la navegación, vuelos de prueba, de forma
ción y de entrenamiento.
6.2.2. Vuelos no tratados con reducción de la ba
se tarifaria, vuelos militares CAG (circulación aérea
general) de los Estados miembros de "Eurocontrol"
en el espacio aéreo de dichos Estados y, eventual
mente, los vuelos militares CAG de los Estados con
tratantes en el espacio aéreo de estos mismos Estados.
6.3. La tercera categoría de vuelos comprende los
vuelos tratados y que se benefician de un trato par
ticular. Se descom,pone de la forma siguiente:
6.3.1. Los vuelos militares CAG de los Estados
miembros en el espacio aéreo de los Estados contra
tantes y los vuelos militares CAG de terceros Es
tados (no miembros de "Eurocontrol"). Para estos
vuelos se establecen unas facturas; estas serán re
mitidas:
Para pago a los Estados interesados, si los Es
tados participantes en el sistema y sobrevolados
no tienen firmados acuerdos bilaterales o mul
tilaterales que prevean la exención de las tari
fas con los Estados a que pertenezcan las aero7
naves utilizadoras.
Para información a los Estados participantes
en el sistema y sobrevolados, en el caso en que
tales acuerdos existan con el Estado utilizador.
Es posible, sin embargo, que los Estados par
ticipantes en el sistema que hayan firmado estos
acuerdos, pidan que estos vuelos no sean tra
tados por el sistema, efectuando corrección de
la base tarifaria (1).
6.3.2. Vuelos IFR de menos de dos toneladas. Se
ha acordado dejar exentos de pago estos vuelos du
rante el período inicial de dos años (1971-1973), pero
enviando las informaciones técnicas correspondientes
a los ingresos no percibidos, a los Estados interesa
dos para su información.
6.3.3. Vuelos TFR de dos a 5,7 toneladas. Se ha
acordado aplicar una reducción del 50 por 100 sobre
la tarifa unitaria nacional a estos vuelos (esta catego
ría pagará, sin embargo, la totalidad de los gastos de
percepción correspon(liente), y dirigiendo las infor
maciones relativas a los ingresos no percibidos de
esta categoría de vuelos, a las Administraciones na
cionales interesadas.
6.3.4. Vuelos domésticos. Los Estados se han re
servado la posibilidad de exonerar sus vuelos domés
1k-os no obstante deberán informar oficialmente a la
Organización de las decisiones tomadas sobre el plan
nacional.
Las facturas serán o bien enviadas a los usuarios
1).ira pago, en los casos en que no haya exoneración,
() hien a las Administraciones nacionales en el caso en
que se liava ~10 una decisión de exoneración.
.
Provisi(jii (Ir los datos para el calculo de las
turifas.
I,a responsabilidad de la provisión y de la exacti
u(1 de los datos necesarios para el cálculo de las ta
rifas incumbe a las Administraciones nacionales.
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Se ha decidido extraer los datos necesarios para
este cálculo, a partir de las informaciones que figu
ran en los planes de vuelo. Estas informaciones son
las siguientes:
Fecha del vuelo (salida o entrada en la zona).Aeródromo de salida (código OACI).
Aeródromo de destino (código OACI).
Tipo de aeronave (código OACI).
Identidad del explotador o del propietario (nú
mero de vuelo o matrícula de la aeronave a
partir de los códigos del OACI).
Estas informaciones se proporcionan a la Organización sobre un formato determinado, por un soporte
v unos medios a determinar de común acuerdo, en
un plazo de cuarenta y ocho horas después de la ejecución (lel vuelo (no contando los domingos y festi
vos). Los gastos relativos a la provisión de estos (la
tos se incluyen en los gastos de recuperación de las
tarifas según las disposiciones previstas en el apartado 5.2.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 20 de junio de 1972.—El Secretario Ge
neral Técnico, Enrique l'honras de Carranza.
(1) En esta hipótesis, estos Estados deben, sin
embargo, proporcionar los (latos de base relativos a
los vuelos militares CAG internacionales con salida
de su territorio, pues estos últimos pueden estar so
metidos a tarifas en otros Estados participantes en
el sistema.
(Del 13. 0. del Estado núm. 154, pág. 11.606.)
ACUERDO de Asociación entre la Organi
zación Europea para la Seguridad de la
Navegación Aérea, "Eurocontrol", y el Go
bierno de España, hecho en Bruselas el día
17 de diciembre de 1971.
ia Organización Europea para la Seguridad de la
Navegación Aérea, "Eurocontrol", representada por
el Presidente de la Comisión Permanente,
Y el Gobierno de España, representado por la Sii1)-
secretaría de Aviación Civil ;
Vista la Convención Internacional de Cooperación
para la Seguridad de la Navegación Aérea, "Euro
control", firmada en Bruselas el 13 de diciembre
de 1960, y especialmente su artículo 13, así como el
artículo 22 de los Estatutos de la Agencia de Ser
vicios de la Circulación Aérea, anexados a dicha.Convención;
Considerando que el Gobierno de España ha mani
festado su intención de establecer vínculo de asocia
ción con la Organización "Eurocontrol" ;
Considerando que, con fecha de 18 de noviembre
de 1971, la Comisión Permanente ha manifestado su
acuerdo unánime a esta solicitud,
Han decidido concertar un Acuerdo de Asodí.ción. y
Han convenido las disposiciones siguientes:
Artículo 1.°
El presente Acuerdo tiene por objeto establecer umAsociación entre las Partes Contratantes a fin dt
aumentar la seguridad y regularidad (le la Navega.ción Aérea.
Artículo 2»
Las Partes Contratantes ton'aran todas las inedb
das generales y particulares adecuadas para asegu.
rar la ejecución de las obligaciones del Acuerdo,
Artículo) 3.0
1. Para asegurar el desarrollo progresivo de su
cooperación, las Partes Contratantes acuerdan dell.
berar en con in n sobre los tenias que constituyen el
objeto del presente Acuerdo.
2. Con este fin, la Organización se comprometel
invitar a los representantes del Gobierno de Espaila
a asistir con voz consultiva a las deliberaciones de
la Comisión Permanente para la Seguridad de la Na.
vegación Aérea y del Comité de Gestión de la Agen.cia de Servicios de la Circulación Aérea dedicadas a
estos tenias, así como a los grupos de trabajo creados
por estos Organos y susceptibles de interesar a una
cualquiera de las Partes. Los tenias a cuya discusión
serán ji vitados a participar los Representantes del
Gobierno de Espafía serán objeto de un orden del día
particular.
3. Las modalidades de estas participaciones serán
precisadas por la Comisión Permanente y por el Co.
mité de Gestión de común acuerdo con la Subseere.
tara de Aviación Civil.
Artículo 4.°
Las Partes Contratantes tomarán todas las medidas
adecuadas con vistas a la preparación de la:, delibe.
raciones previstas en el artículo precedente, pueden,
en particular, crear, de común acuerdo, grupos de
t robalo compuestos por Representantes del Gobierm
de España y de la Dirección General de la Agenem
de Servicios de la Circulación Aérea, que estarán en.
cargados de preparar los documentos que serán s0.
metidos al Comité de Gestión.
Artículo 5•°
Las disposiciones del presente Acuerdo no modifi.
carán en ninguna forma la competencia ni las reglas
de funcionamiento de la Comisión Permanente y del
Cornil é de Gestión, tal como han sido fijadas por la
Convención, los Estatutos de la Agencia de SeHi.
cios de la Circulación Aérea y el Reglamento Interior
de estos Organos.
Artículo 6.°
Toda decisión tomada en el marco de aplicación del
rt ícillo 7.0 del presente Acuerdo no será susceptible
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le ligar a las Partes más que después de 1;1 aproba_
ion de cada 1111a de ellas, según las reglas jurídicas
II vigor. Artículo 7."
La Asociación, tal como ha sido considerada más
arriba, tiene por objeto:
I. Estudiar, a partir de las normas y métodos
recomendados de la Organización de Aviación Civil
Internacional, y teniendo en cuenta las necesidades de
Ja Defensa Nacional', la uniformización de los Regla
mentos nacionales que rigen la circulación aérea y de
la acción de los servicios encargados de asegurar la
seguridad de esta circulación y de ordenarla. •
2. a) Armonizar la formación del personal de
los servicios de la Navegación Aérea.
Asegurar por la Organización, a petición de la
Subsecretaría (le Aviación Civil, .1a formación del
personal de los servicios de la Navegación Aérea
española, mediante acuerdo especial entre la men
cionada Subsecretaría de Aviación.Civil y la Organi
zacion
3. Roscar la estandarización de los equipos rela
tivos al control de la circulación aérea, la cooperación
y la participación de las industrias españolas en el
suministro de estos equipos, la preparación en común
de las especificaciones técnicas y la utilización de la
Agencia de Servicios de la Circulación Aérea para
proceder a los concursos concernientes a este ma
terial.
4, Emprender los estudios y establecer los planes
para el control del espacio aéreo superior de España,
así como desarrollar los métodos y procedimientos
óptimos relativos al espacio aéreo adyacente.
5. Efectuar, en lo que concierne 'al espacio aéreo
superior en general, estudios:
— tendentes al establecimiento de planes operacio
nales relativos a la circulación aérea;
— en materia de investigación científica, de, experi
mentación y de evaluación de normas y equipos
de control.
6. Autorizar la participación de España en los
estudios y en los ejercicios de simulación emprendi
dos para sil espacio aéreo superior, y, de una forma
'general, hacer que se beneficie de los resultados de
los estudios y de los. ejercicios emprendidos por la
Agencia de Servicios de la Circulación Aérea, en la
medida en que sus resultados sean (le interés general.
Artículo
1. Personal (le nacionalidad española podrá ser
contratado por la Agencia de Servicios de la (ircula
ción .A.érea, conforme al artículo 28, apartado a), delEstatuto Administrativo del Personal Permanente de
la Agencia. Este personal de nacionalidad españolapodra estar destinado en la sede de la Agencia de Bru
selas y en los Establecimietitos cont(mi)lados en el
apartado 4." del artículo 2.° de los Estatutos de la
Agencia, así como en el Servicio Central de Cánones
de la Agencia.
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2. Delegados españoles encargados (le la aplica
ción del presente Acuerdo podrán ser destinados a la
sede de la Agencia: Las consecuencias financieras del
destino de estos Delegados estarán a cargo del Go
bierno español. Las modalidades de destino, el nú
mero y la posición de estos Delegados ante la Agencia
serán fijados por acuerdo bilateral entre la Agencia,
representada por. el Director General, y el Ministerio
del Aire, representado por el Subsecretario de Avia
ción Civil.
Artículo 9.0
Toda controversia que pudiera nacer entre las Par
tes Contratantes relativa a la interpretación o aplica
ción del presente Acuerdo o de los Acuerdos que de
él deriven y que no haya podido ser arreglada me
diante negociación directa será sometido a arbitraje
a petición de Ulla cualquiera de las Partes. Para este
caso, las Partes convienen en aplicar las reglas pre
vistas en los 'apartados 2; 3, 4 y 5 del artículo 33 de
la Convención Internacional de Cooperación para la
Seguridad de la Navegación Aérea, "Eurocontrol",
del 13 de diciembre de 1960.
Artículo 10
1. El Gobierno de España se compromete a entre
gar a la Organización una contribución financiera
anual fijada en 23 millones de francos belgas.
En caso de prórroga del presente Acuerdo, confor
me a su artículo 15, las Partes, representadas respec
tivamente por la Subsecretaría de Aviación Civil y
el Director General de la Agencia de Servicios de la
Circulación Aérea, convendrán el monto de la con
tribución correspondiente a la duración de esta pró
rroga.
2. A excepción de la primera contribución, tal
como está prevista en el artículo 11, la contribución
financiera de España será objeto de dos entregas
iguales, la primera no más tarde del 30 de junio') y
la segunda no más tarde del 31 de diciembre de cada
año.
Artículo 11
1.a contribución financiera de España es devenga
da a partir de la entrada en vigor del Acuerdo. En
lo que concierne a la primera contribución, se calcu
lará proporcionalmente al número de meses trans
currido durante el primer ejercicio de aplicación del
Acuerdo. Este ejercicio se extiende desde el 1 de ene
ro al 31 de diciembre del año. 1,a primera entrega
relativa al primer ejercicio se efectuará no nrs tarde
de los seis meses siguientes a la entrada en vi.t.or del
Acuerdo.
./\ rt ículo 12
1. La parte contributiva de V.spaña rigu•a en el
presupuesto de funcionamiento de la Agencia (le Ser
vicios de la Circulación Aérea, conforme :t las dis
posiciones del artículo 22, apartado e), (1(. h 1statti
1os de la Agencia.
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2. Es pagadera en la moneda del país en que la
Organización tiene su sede.
3. En caso de necesidad, el pago en otra moneda
se efectuará según las- reglas enunciadas en los pá
rrafos 2 y 3 del artículo 49 del Reglamento Finan
ciero de la Agencia.
Artículo 13
En el caso de que España solicitara servicios par
ticulares que no entran en el marco del presente
Acuerdo, así como en el caso previsto en el artícu
lo 7.°, párrafo 2, I)), se establecerá un acuerdo es
pecial entre la Subsecretaría de Aviación Civil y la
Organización ; este acuerdo regulará asimismo la re
muneración de los servicios prestados.
Artículo 14
El Acuerdo será válidamente concluido, en lo que
concierne a la Organización, por una decisión (le la
Comisión Permanente tomada en conformidad con
las disposiciones de la Convención Internacional de
Cooperación para la Seguridad de la Navegación
Aérea, clue creó "Eurocontrol", y en lo que concierne
a España en conformidad con sus normas constitu
cionales.
Artículo 15
La duración del presente acuerdo será de dos arios.
Al término de este período el contrato será prorroga
do tácitamente para un nuevo período de dos arios,
salvo que se haya denunciado con un preaviso de seis
meses.
Artículo 16
En caso de guerra, estado de emergencia, excep
ción o por motivos de seguridad nacional, el presente
Acuerdo podrá ser suspendido, sea por decisión co
mún de las Partes, sea por decisión unilateral de una
cualquiera de ellas, mediante aviso por escrito a la
otra Parte.
Artículo 17
El Acuerdo entrará en vigor el primer día del pri
mer mes siguiente al de la fecha de su firma.
Hecho en Bruselas el 17 de diciembre de 1971 en
dos ejemplares en lengua francesa y dos ejemplares
en lengua española.
El texto en lengua francesa dará fe en caso de di
vergencia entre los textos.
Por el Gobierno de España, Jaime Alba Delibes.
Por la Organización Europea para la Seguridad de
la Navegación Aérea, "Eurocontrol", M. Bertrand.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 20 de junio de 1972.—E1 Secretario' Ge
neral Técnico, Enrique Thomas de Carranza.
(Del B. O. del Estado núm. 154, pág. 11.609.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR,
Pensiones. — En virtud de las facultades que
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2
Reglamento para la aplicación del vigente Esta
de Clases Pasivas del Estado, se publica a contin
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
personal civil, a fin de que por las Autoridades co
petentes se practique la oportuna notificación a I
interesados.
Madrid, 23 de mayo de 1972. El General Sec
tarjo, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique
Santiago Prieto.
RELACIÓN QUP:. SE CITA.
Estatuto y Leyes números 112 de 1960 y 19 dell
y Decreto número 329 de 1967.
Madrid.—Doña María Teresa Antelo Viguerk
viuda del General Intendente de la Armada don E
lio Velo Rodríguez.- -Pensión mensual que le corr
ponde por el sueldo regulador : 9.479,16 pesetas
percibir por la Dirección General del Tesoro de
el (lía 1 de marzo de 1972.—Reside en Madrid.
Madrid.—Doña Concepción Pérez de las Fiera
viuda del Coronel Médico de la Armada don Ernest
-
Fernández Ruiz.—Pensión mensual que le correspo
de por el sueldo regulador : 7.583,33 pesetas, a per
bir por la Dirección General del Tesoro desde ell
1 de febrero (le 1972.—Reside en Madrid.
Murcia.—Doña Ana Quiñones Ruiz, viuda del
cáníco Mayor de la Armada don Diego Ortega Fe
nández.—Pensión mensual que le corresponde por
sueldo regulador : 5.016,66 pesetas, a percibir por
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el 1
1 dé abril de 1972.—Reside en Cartagena (Murcia
La Coruña.—Doña María del Carmen,Vázquez
ñez, huérfana del Sargento de Infantería de Mar
don Andrés Vázquez Sueiras.—Pensión mensual q
le corresponde por el sueldo regulador : 2.420,831)1
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de octubre de 1911
Reside en El Ferro] del Caudillo (La Coruña).
La Coruna.----Doña Pilar Veiga Losada, viuda
Sargento Fogonero de la Armada don :José Mont
Cabanas.—Pensión mensual que le corresponde por
sueldo regulador 3.645,83 pesetas, a percibir por
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Candil
desde el día 1 de marzo de 1972.—Reside en la
meiro S. (La Coruña).
Cádiz.—Doña Dolores y doña •María Luisa Orce
;umersindo, huérfanas del Cabo primero Fogoner
1de la Armada don José Orcero Sánchez.—Pensio:
mensual que les corresponde por el sueldo reguladli
2.012,50 pesetas, a percibir por la Delegach'm (le IE
ciencia de Cádiz desde el (lía 1 de febrero (le 1)71.-
Residen en San Fernando (Cádiz) (2).
La Coruña.—Doña Pilar Fernández Torres, lítil
fana del Cabo de Mar de primera clase don Ju
Fernández Bermúdez. Pensión mensual que le
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•esponde por el sueldo regulador
: 1.779,16 pesetas.
urante el año 1970 percibirá el 95 por 100
del
ber mensual, Ley número 112/66: 1.690,21 pesetas,
a percibir por la Delegación ole
Hacienda de El Fe
el del Caudillo desde el día 1 de abril de 1970.
en El Ferrol del. Caudillo (La Coruña).
La Coruña.--Doña Camila Mateo Chas, huérfana
1 Cabo Fogonero de la Armada don Manuel Mateo
artínez.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 1.808.33 pesetas.—.-Durante
los
años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66 : 1.537,08 pesetas.—
Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66: 1.627,50 pesetas.--
Qurante el año 1970 percibirá el 95 por 100
del babel'
Itensual, Ley número 112/66: 1.717,91 pesetas, a
percibir por la Delegaci(ni de I lacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1967. Reside
en El Ferrol del Caudillo (1,a Coruña) (12).
!abo Fogonero) de la Armada don José Martínez CoMurcia.—Doña María Mn nolina Sá chez, viuda del
mensual que le corresponde por ei.
sueldo regulador : 1.341,66 pesetas.—Durante los años
1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66: 1.140,42 pesetas.—Durante
el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66: 1.207,50 pesetas.—Durante
el año 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 1.274,58 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda (le Murcia desde el (lía
1 (le enero (le 1967.----Reside en Caravaca (Murcia).
1,1i Cortiña.—Doña Aurora y ,doña Filomena La
mas Arribe, huérfanas (lel Cabo Fogonero de la Ar
mada don Francisco Lamas Rey.—Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador : 1.925 pe
setas.—Durante los años 1967 y 1968 percibirán el
5 por 100 del haber mensual, 1,ey número 112/66:
.636,25 pesetas.-L–Durante el año 1969 percibirán el
por 100 del haber mensual, Ley número 112/66:
732,50 pesetas.—Durante el año 1970 percibirán el
5 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66:
828,75 pesetas, a i')ercibir por la Delegación de Ha
tenda de El Ferro' del Caudillo desde el (lía 1 (le
nero de 1967.--Residen en El Ferro] del Caudillo
La Coruña) (13).
La Coruiía.— I )()ña Carmen y dofia 1;1ora Díaz 13e
eiro, huérfanas del Fogonero preferente de la Armada
011 Antonio Díaz Sanz.—Pensión mensual que les
orresponde por el sueldo regulador : 1.341,o)() pesetas.
urante el año 1970 percibirán el 95 por 100 (lel
aber mensual que les corresponda, Ley iníni(r() 112
e 1966. 1.274,58 pesetas, a percibir por 1:1 Delega
ión de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
ha 1 de enero de 1970.—Residen en El li'errol del
audillo (La Coruña) (13).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
•eñalamiento, la Autoridad que la practique, con
Orme previene el artículo 42 del Reglamento para
plicaci¿H del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
e que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso;
OBSERVACIONES.
(2) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía onie se expresa. La parte de la
copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la que la conserve sin necesidad de nuevo señala
miento.
(12) Pensión actualizada, que percibirá en la cuan
tía que se expresa, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas por cuenta del anterior
señalamiento, que quedará nulo y sin efectos.
(13) Pensión actualizada, que percibirán en co
participación y por partes iguales en la cuantía que se
expresa, previa liquidación y deducción de las canti
dades abonadas por cuenta del anterior señalamiento,
que quedará nulo y sin efectos. La parte de la copar
tícipe que pierda la aptitu(1 legal acrecerá la de la
que la conserve sin necesidad (le nuevo señalamiento.
Madrid, 23 de mayo de 1972. El General Secre
tario. P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
(Del I). 0. del EYrcito núm. 138.—Apéndices, pá
gina 11.)
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 1 de julio de 1972 por la que se
dispone la 'mejora de tensiones del Sistema
de la Seguridad Social.
Ihistrílimos señores:
1,a Ley numero 24/1972, de 21 (le junio, sobre
Financiación yr Perfeccionamiento de la Acción Pro
tectora del Régimen General de la Seguridad Social,
en su disposición final sexta, determina que la cuan
tía de las pensiones del Sistema, causadas de acuerdo
con la legislación anterior a dicha Ley, será mejorada
peri(')dicamente por el Ministerio de Trabajo.
Asimismo, en aplicación de la solidaridad que debe
regir en cl Sistema de la Seguridad Social y de acuer
do con lo previsto en la disposición final séptima de
la mencionada 1.CV , la financiación de las mejoras de
pensiones (lile en la presente Orden se establecen se
lleva a efecto mediante 1;1 constitución de un fondo
compensaci()n.
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En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la
Dirección General de la Seguridad Social, ha tenido
a bien disponer :
Artículo 1.° Serán mejoradas, mediante los incre
mentos que en la presente Orden se establecen, las
pensiones del Sistema de la Seguridad Social, cau
sadas con anterioridad al 1 de julio de 1972, que a
continuación se enumeran :
Primero.—Pensiones a cargo de las Mutualidades
Laborales de trabajadores por cuenta ajena, en apli
cación del Reglamento General de Mutualismo La
boral de 10 de septiembre de 1954, disposiciones com
plementarias del mismo y normas reguladoras del
Régimen General de la Seguridad Social y de los Re4
gímenes Especiales de la Minería del Carbón y de los
Artistas.
Segundo.—Pensiones a cargo de las Mutualidades
Laborales de trabajadores autónomos, en aplicación
de sus anteriores Estatutos de 30 de mayo de 1962,
modifica,clos por Orden de 6 de agosto de 1963,. y
normas reguladoras del Régimen Especial de la Se
guridad Social de los trabajadores por cuenta propia
o alltónomos.
Tercero.—Pensiones a cargo de la Mutualidad Na
cional de la Seguridad Social de los trabajadores fe
rroviarios, en aplicación de la legislación reguladora
de ese Régimen Especial o que correspondan a pen
sionistas que se hayan incorporado a dicha Mutuali
dad, conforme a las disposiciones previstas en la final
segunda del Decreto número 1.495/1967, de 6 de
ulio.
Cuarto.:—Pensiones a cargó de la Mutualidad Na
cional de la Seguridad Social de los representantes
de comercio, en aplicación de la legislación regulado
ra de ese Régimen Especial.
Quinto.—Pensiones a cargo de la Mutualidad Na
cional Agraria de la Seguridad Social, como conti
nuadora de la Mutualidad Nacional de Previsión
Social Agraria b en aplicación de las normas del vi
gente Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social.
Sexto.—Pensiones a cargo del Instituto Social de
la Marina, en aplicación de los Estatutos dv la ante
rior Mutualidad Nacional de Previsión Social de Pes
cadores de Bajura y Montepío Marítimo Nacional, y
de las normas reguladoras del Régimen Especial de
los Trabajadores del Mar.
Séptimo.—Pensiones del extinguido Seguro de Ve
pez e Invalidez, a cargo de Entidades Gestoras men
cionadas en los puntos anteriores o de la Caja de
Compensación y Reaseguro de las Mutualidades La
borales, siempre que sus beneficiarios no lo 'sean, a
la vez, de otras pensiones causadas conforme a la an
terior normativa del Mutualismo Laboral de la Se
guridad Social, O de pensiones de idéntica natutale
za del Estado, provincia, Municipio, Mutualidades o
Montepíos de Previsión Social, o de cualquier otro
Régimen de Previsión distinto de los que integran
el Sistema de la Seguridad Social. No existirá
incompatibilidad respecto a 11s pensionistas de vitt
dad que sean titulares de otra pensión en razón a
trabajo..
Los beneficiarios de las pensiones del Seguro
Vejez e Invalidez que se incrementen conforme a
dispuesto en este artículo deberán acreditar, ani
del 1 de enero de 1973 y ante la Entidad gestora
tenga a su cargo el pago de los incrementos, que
existe la incompatibilidad de pensiones a que se
fiere el párrafo anterior, a cuyo fin deberán provee
en la Entidad Mutualista correspondiente del con
guiente modelo de declaración.
Octavo.—Pensiones del extinguido Seguro de A(
cidentes de Trabajo y de Enfermedades Profesional
Art. 2." 1. Las pensiones comprendidas en
artículo anterior, que correspondan o procedan
trabajadores que lo hubieran sido por cuenta ajena
no incluidos en los artículos cuarto y quinto de
presente Orden, se mejorarán mediante el increme
to de las siguientes cantidades:
Primero.—Las pensiones de jubilación o de veje
a) Seiscientas pesetas por cada mensualidad (
pensión, si el beneficiario tiene cumplidos sesenta
cinco años de edad el 30 de junio de 1972.
b) Trescientas pesetas por cada mensualidad
pensión, Si el beneficiario no tiene cumplidos los
senta v cinco :dios de edad en la indicada fecha,
otras trescientas pesetas, a partir del día 1 del me
siguiente a aquel en que cumpla la mencionada eh
Segundo.—Las pensiones de invalidez :
II.) Seiscientas pesetas por cada mensualidad dl
pensión, si el beneficiario fue declarado inválido per,
manente absoluto, y, en el supuesto de que lidien
sido (leclarad() gran inválido, en otras trescientas ik
setas.
b) Seiscientas pesetas por cada mensualidad
pensión, Si el beneficiario fue declarado inválido per,
manente total para la profesión habitual y tiene CUII}
plidoS los sesenta y cinco años de edad en 30(1
junio de 1972, o trescientas pesetas por cada mei
sualidad de pensión Si no reúne tal. requisito de cid
y otras trescientas pesetas por cada mensualidad 4
pensión, a partir del día 1. (Id mes siguiente a aqut
en que cumpla los sesenta y cinco anos.
Tercero.—Las pensiones de viudedad se incremeo
tarán en trescientas pesetas por cada mensualidad dt
pensión.
Cuarto.—Las pensiones de orfandad, de desee*
dientes o asimilados, ascendientes y .en favor de
minares se incrementarán en 150 pesetas por cal
mensualidad de pensión y beneficiario. En el suptiel
de que el importe de cualquiera df. dichas pensione
hubiese calculado o aumentado en la cuantía corref,
p()11diente :L 11 pensión de viudedad, aquellas pcnsio
nes se incrementarán, adem:ís, en trescientas pesa
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r cada mensualidad, que serán distribuidas entre
dos los beneficiarios por partes iguales.
Quinto.—Trescientas cincuenta pesetas por cada
mensualidad de pensión, las pensiones no enumeradas
en los apartados precedentes del presente número.
2. En, el caso de beneficiarios que tengan reco
nocidas, en aplicación del Reglamento General del
Mutualismo Laboral y de las disposiciones comple
mentarias (lel mismo, pensiones de igual naturaleza,
comprendidas en el número anterior, en dos o más
Mutualidades Laborales de trabajadores por cuenta
ajena, la mejora dispuesta en dicho número se lleva
rá a cabo mediante el incremento de una de tales
j)ensiones exclusivamente.
if
Art. 3.0 Las pensiones comprendidas en el artícu
lo primero que correspondan o procedan de trabaja
ores que lo hubieran sido por cuenta propia y que
o estén incluidos en el artículo cuarto de la presente
rden, se mejorarán mediante el incremento de las
iguientes cantidades:
Primero.—Las pensiones de jubilación o de vejez,
n 300 pesetas por cada mensualidad de pensión.
Segundo.—Las pensiones de invalidez
a) Trescientas pesetas por cada mensualidad de
elisión, Si el beneficiario fue declarado inválido per
ianente absoluto, y, en el supuesto de que hubiera
ido declarado gran inválido, en otras cielito cin
tienta pesetas.
•
1)) Trescientas pesetas por cada mensualidad de
elisión, si el beneficiario fue declarado inválido per
ianente total para la profesión habitual y tiene cum
plidos los sesenta y cinco anos de edad en 30 de ju
lo de 1972, o ciento cincuenta pesetas por cada men
t'andad de pensión, Si no reúne tal requisito de edad,
otras cielito cincuenta pesetas pesetas por cada men
nalidad de pensión a partir del día 1 de mes siguien
e a aquel en que cumpla los sesenta y cinco años.
Tercero.—Las pensiones de viudedad se incremen
tarán en ciento cincuenta pesetas por cada mensuali
dad (le pensión.
Cuarto.-- Idas
• pensiones de orfandad, de descen
dientes o asimilados, ascendientes y en favor de fa
miliares se incrementarán en setenta y cinco pesetas
por cada nimsualidad de pensión y beneficiario. En
el supuesto (le que importe de cualquiera de dichas
pensiones hubiese sido calculado o aumentado en la
cuantía correspondiente a la pensión de viudedad,
aquellas pensiones se incrementarán, además, en cien
to eincumta pesetas por cada mensuali(lad, que serándistribuidas entre 1()(1()s los beneficiarios en partes
Iguales.
Art. 4.0 Las pensione,, (le vejez, invalidez y viudedad, concedidas por aplicación (le las normas vi
gentes con anterioridad al I )ecreto número 413/1961,de 2 de marzo, y a los Estatutos para sti aplicaci(")nde 21 de junio (le 1961, a los trabajadores de 1;1 antigua rama Agropecuaria O a sus familiares benefi
ciarios, serán mejoradas mediante los incrementos
que para las pensiones de igual denominación se es
tablecen en el artículo anterior.
Artículo 5.0 Las pensiones comprendidas en el
¿trtíctilo primero que correspondan o procedan del ex
tinguido Seguro de Vejez e Invalidez, se mejoran
mediante el incremento por cada mensualidad de pen
sión (le las siguientes cantidades :
Primero.— Quinientas pesetas las pensiones de
vejez.
Segundo.—Quinientas pesetas las pensiones de in
validez.
Tercero.—Doscientas cincuenta pesetas las pensio
nes de viudedad.
Art. 6.0 Las pensiones a cargo de la Mutualidad
Nacional de la Seguridad Social de los Empleados
del Hogar, causadas en el período comprendido entre
el 1 de enero y el 30 de junio de 1972, serán mejora
das mediante los incrementos establecidos en el ar
tículo primero de la Orden de 28 de febrero de 1972.
Art. 7.° La cuantía de las pensiones comprendidas
en los artículos anteriores, que hayan sido reconoci
das previa totalización de los períodos cotizados por
el beneficiario en España y en otro país, con aplica
ción de la cláusula "pro rata temporis", en virtud de
1Hl COI1V(1110 estipulado por ambos países, serán me
joradas por la Seguridad Social española, en la parte
(me corresponda de aplicar el porcentaje resultante
(le la referida cláusula de prorrateo a los incrementos
(lite procedan conforme a lo establecido en los artícu
los indicados.
Art. •8.° Las mejoras voluntarias establecidas por
las 17111w-esas no podrán ser anuladas o disminuidas,
en razón de los incrementos dispuestos en la presente
Orden, si no es de acuerdo con las normas que hayan
regulado el reconocimiento de la mejora de que se
trate.
Art. 9.° Los medios económicos necesarios para
llevar a cabo la mejora de pensiones por accidente de
rabajo y por enfermedad profesional, que se dispone
en la presente Orden, estarán a cargo del Fondo Com
pensador de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
l'rofesionales, quien liará frente a tal obligación en
la forma prevista en el artículo 20 de la Orden de 9 de
111;iyo de 1962, conforme a lo señalado en la dispo
sición transitoria quinia. número 1, b), de la Ley de
la Seguridad Social (le 21 de abril de 1966, en rela
dón Con I() dispuesto en el número 3 del artículo 30
del Decreto número 792/1')()1, (le 13 de abril, y en
igual número del artículo 124 de la citada Orden
de 9 (le mayo (le 1)62.
Art. 10. 1. 1,as mejoras de pensiones, que re
sulten de lo dispuesto en la presente Orden, excluidas
las debidas a ;Lecidente de trabajo y enfermedad profesional, serán financiadas por las Entidades gesto
ras a cuvo cargo se encuentren las correspondientes
pensiones.
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2. No obstante lo dispuesto en el número ante
rior, y a efectos de la financiación de las mejoras a
que el mismo se refiere, se constituirá en la Caja de
Compensación y Reaseguro de las Mutualidades La
borales un fondo de compensación de resultados que
se nutrirá mediante las correspondientes derramas
anuales y posibles anticipos a cuenta, cuyas cuantías
se determinarán por la Dirección General de la Se
guridad Social, a propuesta de la referida Caja, en
proporción al importe de la cotización anual de cada
una de las Entidades gestoras de la Seguridad Social
que tengan atribuido el pago de las pensiones mejora
das por la presente Orden.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—E1 incremento de pensiones dispuesto en
la presente Orden surtirá efectos a partir del día 1 de
julio de 1972.
Segunda.—Se faculta a la Dirección General de la
Seguridad Social para resolver cuantas cuestiones
puedan plantearse en aplicación y desarrollo de lo
dispuesto en la presente Orden, así como para adop
tar las medidas que sean ptecisas a estos efectos.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. TI.
Madrid, 1 de julio de 1972.
DE LA FUENTE
fimos. Sres. Subsecretario y Director General de la
Seguridad Social de este Ministerio.
(Del R. O. del Estado núm. 159, pág. 11.949.)
-■-■-•••■•
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día 1 de sep
tiembre de mil novecientos setenta y uno, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia, del Almirante excelentísimo señor don
Indalecio Núñez Iglesias, con asistencia de los Vo
cales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Audi
tor de la Armada ; Sr. D. José Luis Morales Her
nández, Capitán de Navío; Sr. D. Federico Acosta
López, Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis
de Bona Orbeta, Capitán de Navío, actuando corno
Secretario-Relator el Sr. D. Luis María Lorente Ro
drigáñez, Coronel Auclitor de la Armada, para cono
cer y resolver sobre el expediente número 815/70,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente
Cádiz con motivo de la asistencia prestada en la
por el pesquero Puente de San Andrés, folio 7.699
la 3.a Lista de Vigo, al de su misma clase APo
San Pedro, folio 7.660 de la misma Lista y pue
que se eleva a este Tribunal por no haber habi
acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día 9 de noviembre
1970, en ocasión en que el pesquero nombrado Apl
t 01 San Pedro se encontraba dedicado a las faenas
la pesca en situación de 21° 30' latitud N y 17°401
gitud W, se le produjo una avería en la línea
ejes ciue paralizó totalmente el sistema de propulsi
de la mencionada embarcación, por lo que su Patr
se vio en la necesidad de pedir auxilio, acudiendo
su llamada el también pesquero Puente de San A
drés, que después de navegar cuarenta y una ho
llegó a la situación anteriormente expresada y, toma
dolo de remolque, lo condujo hasta el puerto de H
va, al que llegaron el día 19 siguiente, después
navegar durante 185 horas con mal tiempo de M
lo que ocasionó la rotura del remolque por tres vect,
RESULTANDO que con motivo del servicio
referencia el pesquero Puente de San Andrés no suf
daño alguno, pero sí tuvo la pérdida de ocho días
pesca que, a juicio de este Tribunal y de acuerdo,
las certificaciones que obran en el expediente, han
valorarse en la cantidad de 218.595,00 pesetas, bi
rno los perjuicios de los (laos sufridos en cl
terial de los cables que hubo de facilitar para la pr
tación del servicio, lo que valora en la cantidad
90.000,00 pesetas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno d
pediente y oídas las partes interesadas, se formulo
correspondiente Cuenta General de Gastos y com
cada la reunión a que se refiere el artículo 43 de
I,ey número 60/1962, de 24 de diciembre, compa
ció solamente la representación del pesquero remolc
do, pero no la del remolcador, por lo que, al no
posible llegar a un acuerdo entre los interesados,
Juez Marítimo Permanente, de acuerdo con lo d
puesto en el párrafo segundo de dicho precepto leg
elevó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstan
que concurren en el servicio prestado, éste mer
en opinión de este Tribunal, la calificación legal
remolque conforme a lo dispuesto en el artículo 15
la Ley reguladora de esta Jurisdicción y, como r
da derecho a la indemnización de daños y perju
sufridos como consecuencia del mismo por el bu
que efectuó el remolque y al abono de un precio iii
por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe
la retribución se estará a lo convenido entre las pa
y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
M
timo Central, el cual lo fijará tornando por base
trabajos que haya exigido el remolque. la distancia
corrida y demás circunstancias concurrentes y
a
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estos factores, y especialmente el del puer
más próximo al lugar donde comenzó la prestación
1 servicio que era el de Las Palmas de Gran Ca
ria, este Tribunal considera que debe atribuirse a
te remolque, como precio justo, la cantidad de
100.000,00 pesetas y no la que se consigna por el
juzgado Marítimo Permanente en la Cuenta General
de Gastos, cuya cantidad se distribuirá atribuyendo
dols tercios al Armador del pesquero remolcador y
n tercio a su dotación, y, asimismo, fija los per
ticios sufridos por el pesquero Puente de San An
rés en las cantidades de 218,595,00 pesetas, importe
e la pérdida de ocho días de pesca y 90.000,00 pe
tas por los daños ocasionados en los cables que
11)0 de facilitar para la prestación del remolque, en
yas cuantías debe ser indemnizado por el Armador
1 pesquero remolcado o asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
R E S UE L V E :
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
servicio) prestado por el pesquero Puente de San
Andrés al de igual clase Apóstol San Pedro, fija el
precio justo de dicho remolque en la cantidad de
cien mil (100.000,00) pesetas, de las que corresponden
dos tercios al Armador del pesquero remolcador y
un tercio a su tripulación, que se distribuirá en pro
porción a sus respectivos sueldos base, y, como in
demnización de perjuicios, las cantidades de doscien
tas dieciocho mil quinientas noventa y cinco pesetas
(2l.S9,OO) iinporte de la pérdida de ocho días de
pesca, y la de noventa mil (90.000,00) pesetas por los
daños sufridos en los cables que hubo de facilitar el
buque remolcador para la prestación del servicio; en
cuyas cuantías debe ser indemnizado por el Armador
del pesquero asistido el que satisfará, además, los
gastos de este expediente.
que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
isposición final tercera de la 1,ey número 60/1962,
24 de diciembre, ge publica para general conoci
iento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
Ad señor Presidente.
El Presidente, lndalecio Núñez. El Secretario
elator, Luis María Lorente.
EDICTOS
(447)
on Samiago Pardo Peón, Capit an de Infantería
ole Marina, Juez instructor de la Comandancia M ili
tar de Marina de Santa Cruz de Tenerife y del
I expediente Varios número 47 ole 1972, instruidopor pérdida de la Libreta de Inscripción NI arítimade Juan Sánchez Zerpa,
llago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima de Canariasde fecha 14 de junio de 1972 se declara nulo y sin
1
valor el documento original arriba citado; incurriendo
en responsabilidad quien hallándolo no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 22 de junio de 1972.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(448)
Don Dionisio Javier Peñarrubia y Ponce de León,
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor del expediente de pérdida de documentos nú
mero 60 de 1972, instruido por pérdida del Nom
bramiento de Patrón de Embarcaciones de Recreo
número 4.276, expedido en Madrid 'el día 7 de
mayo de 1965,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
20 del actual se declara nulo y sin ningún valor el
referido documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo encuentre y no haga entrega del mismo
L la Autoridad de Marina.
Palma de Mallorca, 24 de junio de 1972. El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
1)ionisio Javier Peñarrubia y Ponce de León.
(449)
Don Víctor Manuel Muñoz Pérez, Capitán Auditor
de la Armada, Juez instructor (lel expediente nú
mero 65 de 1972, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval Militar del inscripto de este Trozo
Marítimo de Valencia José Daniel Escrivá Mato
ses, que ocupa el folio 409 de 1965,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial de la
Zona Marítima del Mediterráneo de fecha 9 de juni()
de 1972 ha quedado nulo y sin valor ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 23 de junio de 1972.—El Capitán Audi
tor de la Armada, juez instructor, Víctor Manuel
Muñoz Pérez.
1
(450)
Don Secundino Montañés Lo)za, Comandante (le in
iantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 225 de 1972, instruido por pérdida de la
Guía perteneciente a la pistola marca "Astra'', mo
delo 4.000 "Falcon", de 9 initn. corto, (le! Asesor
Ittrídic() de la Ayudantía Militar de Marina de Ha
vona don Pedro Ferreiros Cortés.
llago aher : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico, de fecha 21 de ju
nio de 1972, fue declarado nulo y sin valor alguno
documento; incurriendo en responsal)ilidad
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quien lo posea y no haga inmediata entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Vigo, 23 de junio de 1972.—El Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Seeundino .1Ion
tañés Loza.
1
(451)
Don Francisco Santamaría Saldaña, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor
del expediente número 277/72, instruido por pérdida del Rol y Tarjetón de Motor Fuera Borda
de la embarcación de recreo La Foca, folio 617 de
la 5.a Lista de San Sebastián,
Hago constar : Que por decreto auditoriado ha
sido declarado nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad quien haga uso del
mismo.
San Sebastián, 24 de junio de 1972.—El Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor,
Francisco Santamaría Saldaña.
(452)
Don Ricardo Hernández Papis, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla del Servicio Militar de Manuel Rodríguez
Ubeda,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General de esta Zona Marítima, de
fecha 22 del mes actual, se declara nulo y sin valor
el expresado documetno ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega
a las Autoridades de Marina.
Almería, 27 de junio de 1972.—El Teniente de N
■ ío, Juez instructor, Ricardo Hernández Papis,
(44Don José Costa Ribas, Comandante de Infantería
Marina, Juez instructor del Juzgado Permannúmero 2 de la Comandancia Militar de MarinaBarcelona,
Hago saber : Que por este Juzgado de mi c
go .se instruye procedimiento previo número 1de 1972 con motivo del hallazgo del cadáver de
hombre flotando en aguas (lel muelle denominado
Carbón, de Barcelona, el día 28 de mayo de 1972,cadáver hasta la fecha no ha sido identificado; r
sentando una edad de cincuenta y cinco a sesenta do!
estatura regular, .1,60 aproximadamente ; tez morem
pelo canoso ; dentadura incompleta. Vestía chaqu
cuadros, tipo "gales" ; camiseta y calzoncillos largde felpa, color gris ; pantalón azul marino ; zapatil
color marróñ ; calcetines negros ; todo ello en bu
estado.
Lo que se hace público a fin de que aquellas perl
nas que pudieran aportar informes para venir
conocimiento de los familiares comparezcan ante
Juzgado Permanente número 2, sito en la Coman
cia Militar de Marina de Barcelona (Puerta de
Paz) en días laborables, de 9,00 a 13,00 horas, para
leal y recta administración de Justicia.
Barcelona, 27 de junio de 1972.—El Comanda
de Infantería (le Marina, Juez instructor, José Co
Ribas.
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